









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た れ ば 、 ゆ り も あ は ん と よ そ へ よ め る 也 。
と 、 百 合 と い う 植 物 の 実 態 に 即 し て 「 ゆ り 11 揺 り 」 の 語 涼 論 を 述ペ て い ろ 。
風 に 吹 か れ
て少女の・「笑」
のような花を首を振るように揺らす














誘 う 男 を 知 ら す 女 の 卯 態 を 表 わ す 恋 と
深くまつわる
花 と 見 倣 さ れ
ていたらしい。




て も ら え な い 恋 、 と 受 け 取 る の が 普 通 で 、 新 闊 本 も 「
あの人に知
っ て も ． ら え な い 恋 は 」 と 口 話 訳 し 、 「 片 思 い
の せ つ な さ
を 表 わ し
て い ろ 」
と一首を説明する。ところが、この解は
当 然 の よ う に み
え な が ら 、 万 葉 集 の 中 に お い て み る と 、 少 々 安 定 を 欠 く 。 原 文
n小
所知」に沼目してみる




知 れ ら ば 知 ら ず と も よ し
（ 巻 六 こ ° ― 八 ）
橘 の 本 に 道 踏 む 八 ち ま た に 物 を そ 思 ふ 人 に 知 ら え ず
（ 巻 六 · 1 0 二 七 ）




我 が や ど に 組 ゑ 生 ほ し た る 秋 萩 を 雑 か 採 刺 す 我 に 知 ら え ず
（ 巻 ＋ ・ ニ ー
一 四 ）
たらちねの母に知らえず我が持てる心はよしゑ君がまにまに




（ 巻 十 ニ ・ ニ 九 0 五 ）
ず
、
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